






































































































2002年10月17日から11月1日まで､ r使ってみよう石の道具』と遺 して､第 6回発掘調査成
果展を開催 しました｡参加者は延べ250人で､くり
返し訪れる方もあり盛況でした｡
石器作 りを体験するコーナーでは､実際にサヌカ
イ トという石を割ってナイフのような道具を作った
りしました｡作ったナイフで野菜を切ったり､石の
道具で木の実をすりつぶしたりするコーナーもあり､
少しだけ昔の人たちの生活を味わうことができたの
ではないでしょうか｡
アンケー トでは ｢体験コーナーが楽しく勉強にな
った｣という意見が多くよせられました｡また新聞
紙上でも ｢石器自作が好評｣と取りあげられました｡
(横田美香)
津島同大遺跡第22次調査(環境理工学部)で見つか
った､古代の溝に設けられた堰です｡打ちこまれた杭の先
端を､ちょうど掘り出しているところです｡
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今回は､当センタ-で行っている遺禎連接の保
存処理について絵介レました=保存処理は発掘
調査や調査報告書製作ととも.=大切な仕事のひ
とつです｡センターでは 挺篤的に保存処理の
仕事を行っています｡ t横田美香二
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